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   La presente investigación tiene como objetivo analizar la manera en que se evalúan 
las Habilidades Motrices Básicas en la asignatura de Educación Física y Salud por 
profesores de la asignatura de establecimientos educacionales particulares, 
subvencionados y municipalizados de la ciudad de Santiago que imparten clases en los 
cursos de 1° y 2° básico y que procedimientos e instrumentos son utilizados con este 
propósito. 
 
La población del estudio es de 72 profesores de Educación Física, mientras que la 
muestra seleccionada de manera no aleatoria, por conveniencia comprende 49 
profesores. El instrumento utilizado es una encuesta, tipo cuestionario. Los resultados 
evidencian una tendencia hacia la rúbrica, sobre el 50%, en cada una de las habilidades; 
de locomoción, manipulación y estabilidad. 
 
Existe prevalencia mezclada entre el tipo de evaluación diagnóstica y formativa, sin dejar 
atrás la sumativa. Esto da por hecho que, la presencia de una evaluación diagnóstica es 
importante como base, respectivamente a cada tema, y a partir de eso, se irá definiendo 
el tipo evaluativo, ya sea formativo, sumativo e incluso ambos. Se encontró una 
congruencia a partir del tipo evaluativo con el agente evaluador, el cual fue definido, en 
un 100%, al profesor como el encargado de evaluar, lo que es importante para que el 
proceso evaluativo se lleve a cabo de forma objetiva, lógica ordenada, traduciendo los 













Esta investigación tiene como principal propósito conocer que métodos de evaluación 
utilizan los profesores de educación física para evaluar las habilidades motrices básicas 
en cursos de 1 y 2 básico en colegios particulares subvencionados y municipales en las 
comunas de Buin, Independencia, Las Condes, La Reina, Santiago y San Bernardo. 
Dicho esto, se fundamenta el desarrollo de la tesis de investigación con la pregunta; 
¿Qué instrumento de evaluación predomina a la hora de evaluar las habilidades motrices 
básicas para los alumnos de 1 y 2 básico? 
 
En el actual sistema de enseñanza las evaluaciones ofrecen la oportunidad de fortalecer 
y sustentar los aprendizajes, de igual manera los logros y objetivos planificados, esto 
permite que mediante la evaluación se refleje las deficiencias y las necesidades 
principales a atender desde la mirada educativa. La evaluación permite y facilita al 
docente conocer en gran medida en que nivel se encuentra cada alumno, así registra 
cada una de las fortalezas, habilidades, aptitudes, destrezas, debilidades y dificultades, 
de esta manera, poder tener la gran oportunidad de implementar remediales, 
fortalecimientos, incentivar según sea el caso de sus alumnos.  
 
Es por esto que, la investigación busca conocer el tipo de instrumento que se utiliza y 
que se requiere según cada necesidad. El fin es saber cómo se trabaja en el horario de 
Educación Física, cuál es la metodología para llevar a cabo los objetivos de aprendizaje 
durante el año escolar, planteados y ordenados por el profesor, según cada unidad.  
 
Sin embargo, para facilitar este método de trabajo, hay que poner foco en diversos 
factores para finalmente, analizar cómo es la metodología de enseñanza cuando se 
habla de habilidades motrices básicas y si existe un hilo conductor en todo este proceso. 
 
 Cada necesidad va a generar una dependencia, donde debe existir congruencia una con 
otra, ya sea, el instrumento de evaluación pertinente para la circunstancia, un tipo 




y/o sumativo, así también, un agente evaluador consciente para traducir en calificaciones 
y pueda ser sustentado todo este proceso, de manera coherente y objetiva.  
 
Para ello, es importante generar un proceso analítico y saber, a partir de una muestra 
elegida de forma no aleatoria y por conveniencia, qué tipo de instrumento prevalece al 
momento de llevar a cabo el proceso evaluativo, qué tipo de evaluación y quién está 
siendo el agente evaluador cuando se busca calificar, corregir y/o potenciar a cada 
alumno. Así se podrá observar cuál es el criterio de los docentes al momento de efectuar 
una evaluación, qué parámetros utiliza y cuál es la lógica respecto al proceso de 
enseñanza - aprendizaje. 
  
De seguro esta interrogante presenta múltiples respuestas e información que se quieren 
resolver a través de esta investigación. Es por este fin que se creó una encuesta con 
variadas preguntas que al plantear dará a resolver el objetivo principal y como 
estudiantes saber cuáles son las metodologías de enseñanza y evaluación más 
utilizadas en cada establecimiento, por eso, es importante saber cuál es la importancia y 
dedicación que ponen los profesores al momento de evaluar a los estudiantes, de esto 
dependerá lo eficiente que pueda ser todo este proceso.  
 
I Planteamiento del problema  
 
1.1 Justificación: 
En la etapa de educación infantil los niños hallan en su     
cuerpo y en el movimiento las principales vías para entrar en 
contacto con la realidad que los envuelve y, de esta manera, 
adquirir los primeros conocimientos acerca del mundo en el 





Medir y conocer el nivel de las Habilidades Motrices Básicas (HMB), (Sánchez Bañuelos, 
1990) en niños en desarrollo es importante para garantizar, de alguna manera, un plan 
de trabajo o actividades acorde a la edad del niño y a su nivel de desarrollo psicomotor. 
Es decir, el diagnóstico que se realice en relación al nivel detectado de dichas habilidades 
será el punto de partida para llevar a cabo el proceso de enseñanza – aprendizaje – 
evaluación.  
Interesante resulta indagar en relación a la manera en que se evalúan las HMB, para 
niños y niñas que cursan 1º y 2º básico, ya que estos niños están en una edad de 
cambios vertiginosos y significativos, por lo tanto, las intervenciones que se implementen 
deberán considerar el impacto que pueden tener en la futura competencia motriz que 
niños y niñas evidencien en etapas escolares venideras. 
 
 El gran compromiso de la educación infantil es posibilitar que 
los niños pequeños inicien su recorrido vital en mejores 
condiciones, con una mejor puesta a punto de sus 
capacidades básicas y con un más amplio y variado registro 
de experiencias, que les ponga en situación de aprender cada 
vez más y con mayor satisfacción. (Jordán, 2008, p. 93) 
  
   
 
El profesor de Educación Física, es uno de los principales actores educativos en el 
proceso referido anteriormente, él puede modular, de cierta manera, el desarrollo motor 
del aprendiz, por ende, es importante que conocer el nivel de desarrollo del estudiante 
para poder confeccionar un plan acorde a la condición de cada individuo, considerando 
de esta manera los principios de inclusión y respeto a la diversidad. No obstante, también 
resulta interesante como un “barrido general diagnóstico” la evaluación a través de 
pruebas estandarizadas cuyo propósito es precisamente una mirada general y no 
particular del grupo curso, aportando información que junto a otras evidencias faciliten al 





Conocer de qué manera se están evaluando las HMB en los niños es de suma 
conveniencia, ya que se expondrán datos que, al menos en la muestra estudiada, 
permitirán hacer un análisis no sólo de los instrumentos y procedimientos evaluativos, 
sino también del enfoque evaluativo que tienen los profesores y establecimientos 
educacionales. Al mismo tiempo, posibilitará la contrastación con los documentos 
ministeriales que orientan a la asignatura de Educación Física y Salud, es decir Bases 
Curriculares y Planes y Programas, (Mineduc, 2013) 
 
Finalmente, se decidió investigar la forma en que se evalúan las HMB con el propósito 
de analizar de qué manera los profesores de Educación Física abordan la evaluación de 
dichas habilidades en la asignatura y qué decisiones toman en relación a los resultados 
que las evaluaciones evidencian.  
 
Para el desarrollo integral de niño es fundamental intervenir en las primeras etapas ya 
que están mayormente sensibles para la adquisición de las HMB. Por lo tanto el 
desarrollo motor del niño de los 0 a los 6 años no puede ser entendido como algo que lo 
condiciona, sino como algo que el niño va a ir produciendo a través de su deseo de actuar 
sobre el entorno y de ser cada vez más competente (Martínez, J., 2000). El fin del 
desarrollo motor es conseguir el dominio y control del propio cuerpo, hasta obtener del 
mismo todas sus posibilidades de acción. Dicho desarrollo se pone de manifiesto a través 
de la función motriz, la cual está constituida por movimientos orientados hacia las 
relaciones con el mundo que circunda al niño y que juega un papel primordial en todo su 
progreso y perfeccionamiento, desde los movimientos reflejos primarios hasta llegar a la 
coordinación de los grandes grupos musculares que intervienen en los mecanismos de 
control postural, equilibrios y desplazamientos.  
  
Dentro del ámbito del desarrollo motor, la educación infantil, como señalan García y 
Berruezo (1999, p. 56),”se propone facilitar y afianzar los logros que posibilitan la 
maduración referente al control del cuerpo, desde el mantenimiento de la postura y los 
movimientos amplios y locomotrices hasta los movimientos precisos que permiten 






El tema de investigación es de interés de todo el grupo de estudiantes de seminario de 
grado, se centra en el aula escolar donde dichos estudiantes realizan la práctica 
profesional. En este sentido tanto el acceso a los colegios como los permisos requeridos 
son posibles de conseguir dado el vínculo establecido. 
Respecto a los recursos materiales el estudio no necesita hacer grandes gastos 
monetarios, más importante es el recurso humano que estará encargado de buscar la 
información referente que dan sustento al estudio, así como también realizar el trabajo 
de campo que requiere el levantamiento de información. 
Se ha considerado además la firma por parte de los profesores encuestados de un 
consentimiento informado, en el que se estipula la confidencialidad de la información y 
garantiza al encuestado la posibilidad de reiterarse de en el momento que desee.  
1.3 Preguntas de investigación 
 
En relación a la temática del estudio, justificada precedentemente, es posible formular 
algunas interrogantes cuya respuesta proporcionará conocimiento nuevo en torno a la 
muestra del estudio, estas son las siguientes: 
● ¿Cuál es el enfoque evaluativo que evidencia una muestra de profesores de 
educación física que imparten clases en 1º y 2º año básico? 
● ¿Las pautas de evaluaciones concuerdan con los objetivos esperados por el 
docente? 
● ¿Se cumple con los protocolos de los test estandarizados que se utilizan? 
● ¿Existe retroalimentación luego de cada evaluación? 
● ¿Qué tipos de pruebas son aplicadas para evaluar las HMB? 
● ¿Existe alguna diferencia en la evaluación de las HMB, según dependencia del 
establecimiento?   
● ¿Cómo se evalúa el proceso de aprendizaje de los estudiantes a la hora de 





● ¿Qué se hace con el levantamiento de datos? 
● ¿Qué instrumentos o procedimientos evaluativos presentan la mayor prevalencia 
en su uso?  
● ¿Existen modificaciones y/o ajustes, por parte del profesor, frente a las 
evaluaciones propuestas? 
● ¿Cuál es el agente evaluativo que predomina a la hora de evaluar las HMB? 
 




● Analizar de qué manera evalúan las Habilidades Motrices Básicas en la asignatura 
de Educación Física y Salud profesores que imparten clases en los cursos de 1° 




● Identificar el tipo y agente evaluativo que se utiliza para evaluar las Habilidades 
Motrices Básica en 1° y 2° Básico. 
● Determinar el tipo de procedimientos o instrumentos utilizados para evaluar las 
Habilidades Motrices Básica en 1° y 2° Básico. 
● Determinar si existe congruencia entre los procedimientos utilizados con los 
contenidos declarados en la planificación. 
● Establecer qué medidas se implementan a partir de los resultados obtenidos en la 
evaluación. 
● Identificar si existen evaluación diferenciada y de qué manera se realiza en las 






II Marco Teórico  
En este apartado se presentan los referentes teóricos que permiten dar sustento a la 
investigación. 
2.1 Habilidades Motrices Básicas (HMB) 
 
Existen innumerables autores que exponen sus definiciones respecto a habilidades 
motrices básicas, de los cuales han destacado a lo largo de la historia algunos autores 
de la neuropsicología y psicomotricidad. 
 
Alexander Luria fue uno de los pioneros de la neuropsicología moderna además de ser 
médico y psicólogo, de nacionalidad rusa, nacido el 16 de Julio de 1902, estudió en la 
Universidad de Kazan involucrándose desde recién egresado en el psicoanálisis, para 
Luria lo que lo llevó a cuestionarse y avanzar fue conocer a Vigotsky. Son muchos los 
aportes de Alexander Luria para la educación y la psicología, ya que, perfeccionó 
diferentes técnicas para estudiar el comportamiento de personas con lesiones del 
sistema nervioso Luria expresa que: 
Si la actividad mental es un sistema funcional complejo,  
que supone la participación de un grupo de áreas del córtex 
que trabajan concertadamente (y algunas veces, áreas del 
cerebro muy distantes), una lesión de cada una de estas 
zonas o áreas puede conducir a la desintegración de todo el 
sistema funcional, y de este modo el síntoma o pérdida de 
una función particular no nos dice nada sobre su 
«localización» (Luria, 2006, p.163-164-165) 
.  
También completó una batería de pruebas psicológicas para establecer las afecciones 
en los procesos psicológicos: atención, memoria, lenguaje, dominancia cerebral, 







Al estudiar las relaciones cerebro -comportamiento y las relaciones cuerpo - cerebro se 
puede comprender mejor lo que hace del hombre un “ser humano”. 
En base a estos procesos psicológicos que estudió Luria llegó a muchas conclusiones y 
a crear un modelo en donde plantea tres Unidades Funcionales: 
 
Tabla 1. Unidades Funcionales. Fuente Luria, 2006 
Unidad Concepto 
1ª Es la que mantiene el tono o la vigilia. 
2ª Obtiene, procesa y almacena la información que llega del mundo 
exterior.  
3ª Programa, regula y verifica la actividad mental 
 
Destaca que cada una de estas unidades es de estructura jerárquica y consiste en tres 
zonas corticales una sobre la otra: 
 
 
Tabla 2. Unidades de Estructura Jerárquica 
a) El área primaria (de proyección) que recibe impulsos de, o los manda a, la 
periferia. 
b) El área secundaria (de proyección-asociación) donde la       información que 
recibe es procesada, o donde se preparan los programas 
c) El área terciaria (zonas de superposición), los últimos sistemas en 
desarrollarse en los hemisferios cerebrales, y responsables en el hombre de 
las más complejas formas de actividad mental que requieren la participación 
concertada de muchas áreas corticales. 
 
Definiendo cada parámetro motor por edades, es de suma relevancia saber que 
parámetros deben tener adquiridos los niños de 1 y 2° Básico. Alexander Luria definió 











Tabla 3. Parámetros Motrices por Edades 
HMB Rango Etario 
✓ Tono.  0 a 3 años. 
✓ Equilibrio.  1 a 3 años. 
✓ Lateralidad.  3 a 5 años. 
✓ Conocimiento del cuerpo.  4 a 6 años. 
✓ Estructura temporo espacial. 7 años. 
✓ Praxia Global. 7 a 8 años. 
✓ Praxia Fina. 9 años. 
 
Tabla 4. Habilidades de Luria según unidades 
Unidad I:  
Alerta, vigilancia, 
percepción de la 
información. 
Unidad II:  
Cuál es el lado hábil, si existen 
problemas se asocia a la lectura, 
escritura, autoestima y expresión. 
Ayuda al pensamiento operatorio y 
se asocia con el análisis, síntesis y 
almacenamiento. 
Unidad III: 
 regula la acción motriz 
y la actividad mental.    
 
Tono Corporal Lateralidad Praxia Global 
 Equilibrio Praxia Fina 
 Conocimiento Temporo Espacial  
 
Por otro lado, las Habilidades y Destrezas Motrices Básicas, a diferencia de otras 
habilidades motrices más especializadas, resultan básicas “porque son comunes a todos 
los individuos, ya que, desde la perspectiva filogenética, han permitido la supervivencia 
del ser humano y porque son fundamento de posteriores aprendizajes motrices”. (Ruiz 
Pérez, 1987, p. 157). 
 
El Dr. Fernando Sánchez Bañuelos, cuando se trata de temas de motricidad en este 
caso, el autor presenta una variedad de escalas evaluativas para distintas habilidades 
motrices básicas, según la clasificación de ellas y la edad de los sujetos a evaluar. Para 
llegar a dicho instrumento de evaluación, se desarrolla cada una de las habilidades por 
separado; definir la habilidad motriz, analizar características principales del patrón motor, 
observar el proceso evolutivo que conlleva la habilidad e identificar las variables más 
importantes que podrían modificar y/o generar mayor dificultad en la habilidad motora. 
Se puede definir los desplazamientos como “toda progresión de un punto a otro del 




Se observa que la carrera se inicia a una edad temprana, una vez ya asentada, de forma 
suficiente, la habilidad de andar. Wickstrom, (1990, p 57) afirma que, “hacia los cinco la 
mayor parte de los niños han alcanzado una forma de correr bastante aceptable, y 
comprenden lo que significa correr tan deprisa como puedan.” 
 
Dentro del contexto de la Educación Básica, lo importante es evaluar la calidad del 
movimiento, no así aspectos cuantitativos de este. Dicho de otra manera, no es 
primordial observar la cantidad de movimiento o la velocidad de ejecución del mismo 
para ser evaluados, ya que, esta habilidad se desarrolla hasta una edad estimada en 15 
a 16 años, tanto en varones como en damas.  
 
El aprendizaje de cada uno de los diferentes contenidos de la educación física se 
materializa en las diferentes fases. Sánchez Bañuelos establece 4 fases en el proceso 
de desarrollo en las edades escolares y las considera especialmente significativas para 
el desarrollo, la distribución y aprendizaje óptimos de los diferentes contenidos de la 
educación física. 
 
La primera fase se denomina “desarrollo de las habilidades perceptivas a través de las 
tareas motrices habituales” (Díaz, 1999, p. 42) va desde los cuatro a seis años y 
corresponde al último ciclo de la educación infantil y primer año escolar básico. En esta 
primera fase lo que se busca es una mejora de las diferentes habilidades perceptivas 
mediante la utilización de tareas motrices habituales cuya finalidad es la mejora de los 
aspectos perceptivos implicados en la ejecución motriz (estructuración del esquema 
corporal, percepción temporal y espacial, etc.). 
     
     La segunda fase, es llamada “desarrollo de las habilidades y destrezas motrices 
básicas” (Díaz, 1999, p. 42), corresponde a las edades de siete y nueve años y coincide 
con los cursos de primero, segundo y tercer año básico escolar. Los niños y niñas inician 
la escuela con unos esquemas de movimiento relativamente estructurados y 
consolidados, lo que les permite un cierto grado de autonomía motriz y posibilidades de 




como características principales es la estabilización, la fijación y refinamiento de los 
esquemas motores ya vistos anteriormente y por el desarrollo de las habilidades y 
destrezas motrices básicas. 
 
 La tercera frase es la de “iniciación a las habilidades motrices específicas y desarrollo 
de los factores básicos de la condición física” (Díaz, 1999, p. 42), esta fase es desde los 
diez años hasta los trece años y que corresponde al tercero, cuarto y quinto año básico 
escolar. En esta fase es la etapa final de las dos anteriores en donde ya se desarrolla 
todas aquellas habilidades específicas a partir de los aprendizajes de las fases 
anteriores. 
 
         La cuarta y última fase “desarrollo de las actividades motrices específicas y 
desarrollo de la condición física general” (Díaz, 1999, p. 42), esta fase es desde los 
catorce hasta los diecisiete años que corresponde a todos los cursos por delante de 
quinto año básico hasta tercero medio o cuarto medio en algunos casos. Se caracteriza 
por el desarrollo de un número importante de habilidades específicas, entre ellas los 
deportes. 
Podemos destacar: 
Tabla 5. HMB. (Sánchez Bañuelos, 1990) 
Habilidades Motrices Básicas 
Desplazamientos Inicialmente se puede definir los desplazamientos como toda 
progresión de un punto a otro espacio utilizado como medio 
el movimiento corporal (Sánchez Bañuelos,1996) 
Girar  Movimientos que implican una rotación a través de los ejes 
ideales que atraviesan el cuerpo humano, es decir el vertical, 
el anteroposterior y transversal, concepto que se 
complementa como movimientos complejos los cuales hacen 
intervenir, a todos los segmentos corporales simultánea y 
coordinadamente. (Sánchez Bañuelos, 1996,) 
Lanzamiento Lanzar implica un proceso cognitivo previo a partir del cual 
se desarrolla el concepto de “llegar sin ir” el propósito del 
lanzamiento es incidir sobre el entorno, por medio de un 
impacto con un objeto móvil. 
  
Habilidad de lanzar está considerada como una habilidad 




comprendidas en educación primaria. (Wickstrom, 1970, 
Cratty, 1970) 
 
        Saltar 
El salto se basa en complicadas modificaciones de la carrera 
y la caminata, con la variante de despegue del suelo como 
consecuencia de la extensión violenta de una o ambas 
piernas. 
 
2.2 Bases Curriculares y Planes y Programas para Educación Física y Salud de 1° y 2° 
básico 
 
Tabla 6. Objetivos que tienen relación con las Habilidades Motrices Básicas. Fuente 
Mineduc, 2013. 
Objetivos que tienen relación con las Habilidades Motrices Básicas (Unidad 1) 
-OA1: Demostrar habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y 
estabilidad en una variedad de juegos y actividades físicas, como saltar con dos 
pies consecutivamente en una dirección, lanzar un balón hacia un compañero, 
caminar y correr consecutivamente, lanzar y recoger un balón, caminar sobre una 
línea manteniendo el control del cuerpo, realizar suspensiones, giros y rodadas o 
volteos. 
-OA2 Ejecutar acciones motrices con relación a sí mismo, a un objeto o un 
compañero, usando diferentes categorías de ubicación espacial y temporal, como 
derecha, izquierda, adelante, atrás, arriba, abajo, adentro, afuera, entre, al lado, 
antes, durante, después, rápido y lento. 
-OA3 Practicar una amplia gama de juegos con y sin oposición, con y sin 
colaboración, de persecución, individuales y colectivos. 
-OA4 Ejecutar habilidades motrices básicas en diferentes entornos, como las plazas 
activas, el patio del colegio, parques, playas, entre otros. 
-OA5 Ejecutar movimientos corporales, expresando sensaciones, ideas, estados de 
ánimo y emociones en variados espacios y a diferentes ritmos. 
 
Tabla 7. Objetivo que aborda específicamente las Habilidades Motrices Básicas. Fuente 
Mineduc, 2013. 
-OA1: Demostrar habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y 
estabilidad en una variedad de juegos y actividades físicas, como saltar con dos 
pies consecutivamente en una dirección, lanzar un balón hacia un compañero, 
caminar y correr consecutivamente, lanzar y recoger un balón, caminar sobre una 






Según el Programa de Estudio Educación Física y Salud que está presente dentro de las 
bases curriculares del MINEDUC (Ministerio de educación).En esta asignatura, se espera 
que los docentes evalúen de forma permanente el desempeño físico de los estudiantes 
y los cambios que experimentan. 
 2.3 Procedimientos e instrumentos para evaluar las habilidades motrices 
básicas 
 
Los agentes evaluativos que sugiere el MINEDUC para el 2018 y que utilizan los 
docentes son los siguientes: 
2.3.1 Autoevaluación  
“Se sugiere que el profesor dé al estudiante la oportunidad de evaluarse a sí mismo. Eso 
le permitirá responsabilizarse de su propio proceso de aprendizaje y de los resultados 
obtenidos”. (Programa de Estudio”, Mineduc, 2012, p.42) 
Si bien el que cada alumno sea consciente de su progreso y limitaciones es un buen 
recurso para que se mantenga motivado en seguir aprendiendo. Es por eso que el 
docente suele ser el más capacitado para evaluar el desempeño del estudiante. 
2.3.2 Escala de Puntuación 
“Se refiere a la nota que el docente asigna a un desempeño específico del estudiante. 
En general, se utilizan como control del aprendizaje o como evaluación del rendimiento 
deportivo”. (Programa de Estudio, Mineduc, 2012, p.42) 
 
Este tipo de evaluación es uno de los más antiguos y al igual que todos tienen ventajas 
y desventajas. 
  
-Ventajas: Facilidad del desarrollo, y la sencillez de impartirlo además de que los 
evaluadores requieren escasa capacitación (lo que da la opción a alumnos en práctica o 






-Desventajas: A pesar de que es muy fácil, se necesita ser muy cuidadoso el momento 
de aplicarse ya que: 
 Es una evaluación de carácter muy general. Además, este método cuantifica el 
desempeño del estudiante y reduce los resultados a expresiones numéricas y por ello la 
gran crítica que se hace hacia el método ya que no evalúa el trabajo progresivo del 
alumno. 
2.3.3 Lista de Cotejo y de control 
“Son listas de frases que expresan conductas y secuencias de acciones. El docente debe 
señalar su presencia o ausencia, basándose en su propia observación”. (Programa de 
Estudio, Mineduc, 2012, p.42) 
 
Este método de evaluación es bastante versátil, ya que se le puede dar el enfoque de 
evaluación cuantitativa o cualitativa 
Es un instrumento que permite intervenir durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
ya que puede graficar estados de avance o tareas pendientes 
Poseen al menos 2 componentes, un listado de indicadores y un rango de criterios de 
evaluación. 
Se diferencia de la escala de puntuación debido a que tan solo informan sobre si se ha 
alcanzado un objetivo de aprendizaje o no. Por ello, son mucho más neutras y objetivas. 
  
2.3.5. Registro Anecdótico 
“Consiste en un registro detallado de eventos que el docente considere relevantes; por 
ejemplo: se recomienda que los estudiantes registren en su cuaderno de Educación 
Física y Salud todas las actividades físicas que realizaron durante la semana”. (Programa 
de Estudio, Mineduc 2012, p.42) 
Su empleo es recomendable en alumnos de primer ciclo de la Educación General Básica. 
Tienen un valor especial ya que los niños a corta edad tienden a ser espontáneos y 
menos inhibidos en sus actos, su comportamiento es más fácil de observar e interpretar. 
Dentro del registro anecdótico se encuentra la descripción de lo observado, qué sería 




interpretación de lo observado, que sería hacer referencia al logro de la competencia que 
ha demostrado el estudiante o la conducta observada de este mismo.  
 2.3.6 Rúbrica 
“Matriz que posee un listado de criterios específicos y fundamentales que permiten 
valorar el aprendizaje, los conocimientos o las competencias logrados por el estudiante”. 
(Programa de Estudio, Mineduc, 2012, p.42) 
  
Ventajas para el alumnado: 
Proporcionar a los estudiantes expectativas claras para las asignaciones, además de dar 
detalles concretos acerca de cómo obtener una puntuación determinada. 
Los estudiantes pueden comprender a través de las rúbricas lo que no entienden de una 
clasificación tradicional con notas numéricas. 
Proporcionan evaluaciones cualitativas. 
Son rápidas, objetivas y eficientes. 
Permiten a los estudiantes identificar sus fortalezas y debilidades. 
 
 Ventajas para el docente 
Proporcionan a los maestros de los puntos de referencia para documentar y medir el 
progreso del estudiante. 
Requieren de los profesores una aclaración de su enfoque, expectativas, estándares y 
objetivos. 
Permiten a los maestros evaluar las habilidades que pueden caer fuera del campo de 
datos de las pruebas tradicionales. 
Ofrecen una retroalimentación sobre la eficacia de los métodos de enseñanza que se 
han empleado. 
Desventajas: 
No proporcionan información específica para mejorar el rendimiento. 
Puede ser difícil elegir una descripción única cuando el trabajo del estudiante se 
encuentra en niveles diferentes y toca múltiples criterios. 




2.3.4 Pruebas de Evaluación  
“Esta evaluación exige que el estudiante realice una tarea concreta; por ejemplo: saltar 
coordinadamente dentro de una variedad de aros distribuidos en el piso”. (Programa de 
Estudio, Mineduc, 2012, p.42) 
En ellas se valora tanto el proceso como el producto por lo tanto la prueba debe 
ejecutarse en presencia del docente y realizada en un tiempo preestablecido. 
En este tipo de pruebas se excluye o reduce al mínimo el papel del lenguaje, y la 
capacidad se mide por medio de lo que el estudiante hace. 
Para la comprobación de las destrezas y habilidades adquiridas se toman en cuenta tanto 
los procesos (secuencia y movimientos ejecutados por los alumnos), como los resultados 
de esos procesos. 
Para recolectar la información de los procesos y productos de las pruebas se emplean 
Escalas de Desempeño 
2.3.6 Test 
“Es una prueba estandarizada para clasificar a los individuos según criterios 
cuantitativos. 
Esto permite que el profesor compare a sus estudiantes y determine el progreso de cada 
uno de ellos. Ejemplos de test: Batería Eurofit y AAHPERD. (Programa de Estudio, 
Mineduc, 2012, p.42) 
Sirven como complemento del diagnóstico 
Los test y las mediciones son los medios de recogida de información y datos, para más 
adelante, poder evaluar el rendimiento y tomar decisiones sobre el programa y/o 
evaluación diseñado. 
Podemos definir “Evaluación” como “Procedimientos que se elaboran desde un número 
determinado de categorías de análisis, que nos pueden permitir organizar de forma 
ordenada un conjunto de aspectos a ser observados y valorados por el profesor o en 




2.3.7 Evaluación del desarrollo motor 
    El profesor realiza las mediciones de la motricidad para conocer a los sujetos, sus 
características, sus potencialidades, sus debilidades y así definir el perfil óptimo por 
alcanzar. 
Las mediciones le permitirán: 
-Conocer el nivel actual del sujeto y su evolución a lo largo del tiempo. 
-Conocer los procesos que actúan en los sujetos y que determinan sus respuestas para 
poder decidir sobre esas situaciones. 
-Determinar qué hacer y recibir una retroalimentación informativa del efecto de la 
actuación pedagógica sobre los sujetos en cuestión. 
-Conocer situaciones motrices de acuerdo a la edad cronológica y en funcionamiento 
motor adecuado. 
   En Educación Física se puede hablar fundamentalmente de dos grandes tipos de 
evaluación: objetiva y subjetiva; y de dos técnicas de medición: cuantitativas y 
cualitativas. 
  La evaluación subjetiva depende directamente del criterio del profesor. La evaluación 
objetiva es la que resulta de la utilización de pruebas o test ya establecidos y 
comprobados y que ya tienen la validez por utilizaciones anteriores. El profesor solo se 
limita a aplicarlas. 
    La técnica cuantitativa pretende medir y cuantificar, de manera absoluta, un factor que 
se pretende observar en los alumnos, y que pueden ser aspectos como: tiempo, la 
distancia, el peso, el número de repeticiones, etc. 
   Por la técnica cualitativa se entiende aquella que se basa en una escala de medida 
mental dependiente del pensamiento y experiencia del examinador. 
Hay tres tipos de evaluación que se clasifican en: evaluación diagnóstica, evaluación 
formativa y evaluación sumativa (Monge y Meneses, 2002, p.158). 
 







Tabla 8. Evaluación inicial Diagnóstica. (Monge y Meneses, 2002, p.159) 
Funciones: 
  
-Determinar la presencia o ausencia de las habilidades 
previamente requeridas.   
-Determinar el nivel de dominio previo.                                                                                        
-Determinar las causas subyacentes de reiteradas dificultades 




-Antes de iniciar el aprendizaje.                                                                                             
-Durante el aprendizaje, cuando el alumno manifiesta repetidos 




-Pruebas de nivel.                                                                                                        
-Pruebas analíticas-diagnósticas.                                 -
Procedimientos de observación directa o lista de control 
Decisión final -Reformar los objetivos 
 
Tabla 9. Evaluación Formativa. (Monge y Meneses, 2002, p.159)  
Funciones: 
  
-Información al alumno y profesor sobre el proceso de 
aprendizaje de la unidad que se trate. 
-Para determinar: si los objetivos se van consiguiendo y/o las 
posibles causas de error en los elementos del proceso. 
En qué momentos: 
  
-Durante el aprendizaje. 
Tipos de instrumento 
  
-Procedimientos de prueba (objetivas o de ensayo) y de 
observación, elaboradas por el propio profesor. 
Decisión final -Regulación del aprendizaje. 











Tabla 10. Evaluación Sumativa. (Monge y Meneses, 2002, p.159)  
Funciones: 
  
-Valorar el aprendizaje una vez que se ha realizado para: 
determinar el nivel alcanzado por el alumno y/o determinar la 
eficacia de todos los elementos del proceso educativo. 




-Pruebas de rendimiento sumativas o finales. 
-Procedimientos de observación sobre el producto más que sobre 
el proceso. 
Decisión final -Clasificación. 
-Certificar un nivel conseguido. 
  
   Para poder garantizar resultados confiables, se debe seleccionar un instrumento de 
evaluación que tenga ciertas características como: 
1. Confiabilidad o la precisión con la que valora la estabilidad de los resultados si estos 
fueran requeridos en diferentes ocasiones. En otras palabras, la consistencia del 
instrumento. 
2. Objetividad o independencia del instrumento del examinador. 
3. Validez o mide lo que quiere medir. 
4. Normas y/o pautas para poder reflejar o comparar los resultados obtenidos en los 
sujetos. 















Sugerencias de evaluaciones de Habilidades Motrices Básicas: 
 
Tabla 11. Sugerencia de evaluación para salto. (Mineduc, 2012, p.68) 


























›Ejecutan un salto a 
pies juntos a lo largo 
de la colchoneta, sin 
tocarla. Hay que 
establecer una 























Tabla 12.  Sugerencia de evaluación para saltos continuos. (Mineduc, 2012, p.68) 


























›Ejecutan una serie de 
saltos a pies juntos de 
manera continua 
sobre cuatro conos 
que están dispuestos 
a una distancia de 40 
centímetros entre 
cada uno. Cuando 
saltan, deben evitar 
tocarlos. El recorrido 


























Tabla 13. Sugerencia de evaluación para saltos continuos y coordinados. (Mineduc, 
2012, p.69) 












›Ejecutan la acción 
motriz de manera 
eficiente, logrando 









›En el circuito de aros 
marcados en el piso, 
deben saltar a pies 
juntos dentro de los 
aros de manera 
continua y coordinada. 
En el lugar en que se 
encuentran dos aros, 
saltan separando los 
pies. El recorrido debe 
ser de ida y vuelta. 
 
 
 Tabla 14. Criterios de evaluación para las actividades 1, 2 y 3 de la Unidad I. (Mineduc, 
2012, p.69) 
 Al evaluar, se sugiere considerar los siguientes criterios: 
  
›Ejecutan un salto a pies juntos sin tocar la colchoneta, que está dispuesta para la 
ejecución del salto. 
  
›Ejecutan saltos a pies juntos de manera continua, sin tocar los conos. 
  
›Ejecutan saltos en forma continua y coordinada. 
  








Tabla 15. Sugerencia de evaluación para equilibrio y estabilidad. (Mineduc, 2012, p.70) 



















›Ejecutan una acción 
motriz de estabilidad 
sin implementos. 
  
›Mantienen la posición 
del cuerpo sin perder el 
equilibrio. 
  
›Se desplazan sobre 
una línea, 
manteniendo el control 
del cuerpo. 
›En posición de pie y 
sobre una línea, el 
estudiante debe 
caminar y realizar un 
giro de 360°, 
manteniendo los 





Tabla 16. Sugerencia de evaluación para estabilidad. (Mineduc, 2012, p.70) 





























sobre una línea, 
manteniendo el 
control del cuerpo. 
›Con los ojos 
cerrados y una 
pierna en 90°, deben 
mantener el control 
de su cuerpo y la 
posición por cinco 
segundos. Hay que 
establecer un tiempo 














Tabla 17. Sugerencia de evaluación para equilibrio. (Mineduc, 2012, p.70) 



















›Ejecutan una acción 




posición del cuerpo 
sin perder el 
equilibrio. 
  
›Se desplazan sobre 
una línea, 
manteniendo el 
control del cuerpo. 
›El alumno debe 
caminar sobre una 
tabla, manteniendo 
la vista al frente y el 
control de su 
cuerpo. La tabla 
debe ser de 25 
centímetros de 
ancho y de 2,5 





Tabla 18. Criterios de evaluación para las actividades 4, 5 y 6 de la Unidad l. (Mineduc, 
2012, p.71) 
Al evaluar, se sugiere considerar los siguientes criterios: 
  
›Ejecutan una acción motriz de estabilidad dinámica, realizando un giro de 360º 
sobre su mismo eje encima de una línea demarcada a nivel de suelo, manteniendo 
el control de su cuerpo. 
  
›Ejecutan una acción motriz de estabilidad estática, con los ojos cerrados y con la 
pierna en noventa grados, en un tiempo de cinco segundos y manteniendo el control 
de su cuerpo. 
  
›Ejecutan una acción motriz de estabilidad dinámica sobre una tabla situada en el 
suelo, manteniendo la vista al frente y el control de su cuerpo 
 







Tabla 19. Sugerencia de evaluación para lanzamiento. (Mineduc, 2012, p.90) 












›Ejecutan una acción 
motriz de manipulación 
con un implemento. 
 
›Ejecutan actividades 




lanzamiento a una 
distancia determinada, 
cumpliendo el objetivo 
propuesto. 
›Lanzan un balón 
a un cesto ubicado 
a dos metros. Se 
puede proponer 
una distancia 
menor a los 
estudiantes que 
presenten 






Tabla 20. Sugerencia de evaluación para atrapar. (Mineduc, 2012, p. 90) 














›Ejecuta una acción 
motriz de manipulación 
con un implemento. 
 
›Ejecuta actividades de 
evaluación con un 
compañero. 
 
›Ejecuta un lanzamiento 
a una distancia 
determinada, 
cumpliendo el objetivo 
propuesto. 
›Atrapan con 
ambas manos un 
balón que lanza un 
compañero situado 
a tres metros de 
distancia, evitando 






Tabla 21. Sugerencia de evaluación para lanzamiento y recepción. (Mineduc, 2012, p. 
91) 












›Ejecuta una acción 
motriz de 
manipulación con un 
implemento. 
 ›Ejecuta actividades 
de evaluación con un 
compañero. 
 ›Ejecuta un 
lanzamiento a una 
distancia determinada, 
cumpliendo el objetivo 
propuesto. 
›Lanzan un balón 
hacia arriba con 
ambas manos, 
realizan un giro en 
360° y lo toman 




Tabla 22. Criterios de evaluación para las actividades 1,2 y 3 de la Unidad II. (Mineduc, 
2012, p. 91) 
Al evaluar, se sugiere considerar los siguientes criterios: 
  
›Ejecutan una acción motriz de lanzamiento con las dos manos, logrando alcanzar 
con el balón el cesto que estará a una distancia determinada. 
  
›Ejecutan la acción motriz de atrapar un balón con las dos manos, lanzado por un 
compañero de manera segura, sin realizar una acción de rechazo. 
  
›Demuestran capacidad para manipular un implemento. 
  
›Demuestran capacidad de atrapar un balón que fue lanzado hacia arriba y realizar 








Tabla 23. Sugerencias para evaluar equilibrio. (Mineduc, 2012, p. 66) 
















control de su cuerpo 
sobre una superficie en 
altura. 
 
›Lanzan y reciben con 




›Realizan actividades de 
equilibrio en superficies 
más pequeñas estables 
a nivel de suelo, con 
control de su cuerpo. 
›Se traza una línea 
de unos diez 
metros en el suelo y 
se pide al 
estudiante que 
camine sobre ella 
con seguridad y 
manteniendo 





Tabla 24. Sugerencia para evaluar equilibrio y estabilidad.  (Mineduc, 2012, p. 66) 




Indicadores de evaluación 
  
Actividad 2 







control de su cuerpo sobre 
una superficie en altura. 
›Lanzan y reciben con 
control un aro que se 
encuentra en movimiento. 
›Realizan actividades de 
equilibrio en superficies 
más pequeñas estables a 
nivel de suelo, con control 
de su cuerpo. 
›Se pide al 
estudiante que 
camine sobre 
una viga, realice 
un giro con un pie 









Tabla 25. Sugerencia para evaluar equilibrio en superficies estables. (Mineduc, 2012, p. 
66) 
Ed. Física y Salud 2° básico Unidad I 
Objetivos de 
aprendizaje 
Indicadores de evaluación Actividad 3 






con control de su cuerpo 
sobre una superficie en 
altura. 
›Lanzan y reciben con 
  control un aro que se 
encuentra en movimiento. 
›Realizan actividades 
  de equilibrio en 
superficies más pequeñas 
estables a nivel de suelo, 
con control de su cuerpo. 
›Se pide al 
estudiante 
haga rodar 
un aro sobre 









Tabla 26. Criterios de evaluación para las actividades 1,2 y 3 de la Unidad I (Mineduc, 
2012, p. 67) 
 Al evaluar, se sugiere considerar los siguientes criterios: 
  
›Demuestran seguridad en su desplazamiento sobre una línea, manteniendo el 
control y el equilibrio de su cuerpo. 
  
›Ejecutan un desplazamiento sobre una viga y realizan un giro en un solo pie, 
manteniendo el control y el equilibrio de su cuerpo. 
  










Tabla 27. Sugerencia para evaluar equilibrio y salto en conjunto. (Mineduc, 2012, 
p.111) 















voltereta sobre una 
colchoneta y al 
terminar, ejecutan 
un salto vertical. 
›Lanzan un balón y 
lo reciben luego de 
haber tocado el 
suelo con ambas 
manos. 
›Reciben un balón 
en el aire que ha 





una voltereta y, al 
terminar, salta de 
forma vertical lo 
más alto posible. 
 
  
Tabla 28. Sugerencia para evaluar lanzamiento y recepción. (Mineduc, 2012, p.111) 













voltereta sobre una 
colchoneta y al 
terminar, ejecutan 
un salto vertical. 
›Lanzan un balón y 
lo reciben luego de 
haber tocado el 
suelo con ambas 
manos. 
›Reciben un balón 
en el aire que ha 
sido lanzado por un 
compañero. 
›El estudiante lanza 
un balón a una pared 
y la recibe después 
de haber tocado el 










Tabla 29. Sugerencia para evaluar recepciones en el aire. (Mineduc, 2012, p. 112) 














›Lanzan un balón y 
lo reciben luego de 
haber tocado el 
suelo con ambas 
manos. 
›Reciben un balón 
en el aire que ha 
sido lanzado por un 
compañero. 
›Los estudiantes se 
ubican en parejas a 
una distancia de un 
metro. A la señal, un 
compañero lanza el 
balón y el otro salta 





Tabla 30. Criterios de evaluación para las actividades 1, 2 y 3 de la Unidad III (Mineduc, 
2012, p.112.) 
Al evaluar, se sugiere considerar los siguientes criterios: 
  
›Realizan una voltereta sobre una colchoneta y ejecutan un salto vertical, 
alcanzando la mayor altura posible. 
  
›Reciben un balón que ha sido lanzado por el mismo estudiante hacia una pared, 
luego de haber tocado el suelo con las dos manos. 
  






III Marco Metodológico 
3.1. Tipo de estudio 
 El presente estudio es cuantitativo, es decir “plantea un problema de estudio delimitado 
y concreto. Sus preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas. Usa 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías.”  
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 14, 15)  
El alcance es descriptivo, esto implica que la investigación pretende “usualmente 
describir situaciones y eventos, es decir cómo son y cómo se comportan determinados 
fenómenos. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 
las personas, grupos, comunidades, o cualquier fenómeno que sea sometido a análisis” 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 60,63)  
El corte es transversal pues los datos son recabados en un momento único, describe 
variables en ese mismo momento o en un momento dado, estos a su vez se clasifican 
en exploratorios, descriptivos, correlaciónales o causales.  (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010, p. 28)  
 3.2 Diseño 
 El diseño seleccionado es no experimental. Se realiza sin manipular a propósito las 
variables. Es decir, se trata de “estudios en que no se manipulan las variables para ver 
el efecto en otras variables”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.120) 
 
 3.3 Población y muestra 
La población del estudio está conformada por 72 sujetos, pertenecientes a 21  
establecimientos educacionales los cuales son Colegio La Salle,  Teresiano Enrique de 
Osso, Pertenecientes a la Comuna de la Reina, Lincoln International Academy, Colegio 
Pedro de Valdivia  pertenecientes a la comuna de Las Condes, Colegio Sagrado 
Corazón, Colegio San Pablo Misionero, Boston College,  Colegio Arturo Matte Larraín, 
American Academy, Kingschool, Abraham Lincoln pertenecientes a la comuna de San 




Parroquial Santa Teresita, Escuela Nueva Zelanda, pertenecientes a la comuna de 
Independencia, Colegio Francisco Arriarán, Colegio Instituto Claudio Matte, Escuela 
Francisco Andrés Olea pertenecientes a la comuna de Santiago,  que imparten clases 
en 1° y 2° básico. Mientras que la muestra, subgrupo de la población se encuentra 
conformada por 49 sujetos.  
El muestreo es de carácter no probabilístico, es decir la selección de los sujetos no 
depende del azar, sino de las características de la población. 
 
 3.4 Instrumentos 
El instrumento es una encuesta tipo cuestionario. Tiene tres ítem y 16 preguntas.        El 
primer ítem tiene que ver con los aspectos socio- demográficos, el segundo ítem es con 
respecto a las evaluaciones, y el tercer ítem está relacionado a la aplicación de los 
instrumentos evaluativos. Su validación fue realizada a través de juicio de tres expertos. 
 3.5 Procedimiento 
La investigación requirió para su elaboración desarrollar los siguientes puntos: 
 
● Establecer el contacto con los establecimientos educacionales con el objeto de 
solicitar los permisos pertinentes y contactar a profesores que están cargo de los 
cursos involucrados. 
● Presentar encuesta a los profesores y solicitar consentimiento informado.  
● Aplicar el instrumento siguiendo el protocolo pertinente. 
● Recopilar los datos para su posterior análisis e interpretación.  
3.6  Análisis estadístico de los datos 
Para el análisis de los datos se utilizó Microsoft Excel, 2017. El estadístico descriptivo 
usado fue la distribución de frecuencia, es decir el conjunto de puntuaciones de una 
variable ordenadas en sus respectivas categorías, mientras que la moda es el dato 
estadístico que más se repite en una población o muestra. (Hernández, Fernández y 






Tabla 31. Variable conceptual y operacional del estudio 
Variables Conceptual Operacional 
Agente 
evaluativo  
Persona o sujeto que 
implementa la evaluación 
utilizando diversos 
procedimientos o instrumentos 
evaluativos  
- Si el docente es el propio 
evaluador es 
Heteroevaluación 
- Si el alumno es el propio 
evaluador es 
Autoevaluación 
- Si los pares son 
evaluadores es 
Coevaluación  
 Tipo de 
evaluación 
 
Hace referencia al propósito 
con que se aplica la evaluación. 
Formativa: aquella que se evalúa 
el progreso del alumno 
Diagnóstica: aquella que evalúa 
al comienzo del año escolar o 
semestre sin calificación.  
Sumativa: evaluación que se 
realiza al término del proceso.   
Instrumento 
de evaluación   
Herramienta que se utiliza para 
registrar y obtener la 
información de los logros o 
aprendizajes esperados. 
Instrumentos de observación: 
●  Rúbrica  
● Lista de cotejo 






IV     Resultados y análisis 
En este capítulo se presentan los datos y sus respectivos análisis de acuerdo a los 
objetivos de la investigación. 
4.1 Tipo y agente evaluativo para la evaluación de la Habilidades Motrices Básicas 
Tabla 32. Tipo de evaluación y agente evaluativo. Fuente propia. 
Tipo de Evaluación Agente evaluativo 
Diagnóstica 68,2 % Heteroevaluación 100% 
Formativa 61,4% Coevaluación 4,5% 
Sumativa 70,5% Autoevaluación 4,5% 
*Las opciones de respuesta son múltiples por lo que los porcentajes totales de respuesta pueden no corresponder a 
la suma del 100%. 
 
Esta tabla indica la prevalencia entre tipo y agente evaluativo, a su vez, los profesores 
encuestados respondieron más de 1 tipo o agente evaluativo, dando una suma total 
mayor al 100%. De acuerdo a la evidencia podemos decir que un 68.2% de la muestra 
evalúa de manera diagnóstica, un 61.4% de manera formativa, y a su vez un 70.5% de 
la muestra realiza evaluaciones formativas. Mientras que, sobre el agente evaluativo, el 
100% de la muestra realiza una heteroevaluación, un 4.5% coevaluación y finalmente un 
4.5% realiza autoevaluación, donde el alumno es su propio evaluador.  






Figura N°1 Tipo de Evaluación. 
 
En la figura 1 se observa que de acuerdo al tipo de evaluación, no existe prevalencia, ya 
que, se obtuvo un 71% para el tipo diagnóstica y formativa, seguido a esto, la sumativa 
denota un 63% de uso. Esto implicaría que el proceso no reviste la importancia que 











Figura.N°2 Agente Evaluativo. 
                                                                                                                                                                                         
En la figura 2 se observa que de acuerdo al agente evaluativo, prevalece la  
Heteroevaluación con un 100%, mientras que con menor incidencia está la coevaluación 
y autoevaluación con 4,5%. Esto implicaría que el proceso de evaluación, en su mayoría 
considera solo la decisión del docente, no siendo importante otro tipo de agente 
evaluador. Hay dos sujetos que en paralelo utilizan, de acuerdo a los datos recogidos, 
coevaluación y autoevaluación.  
4.2    Tipo de procedimientos o instrumentos utilizados para la evaluación de las 
Habilidades Motrices Básicas 
Tabla N°33. Utilización de instrumentos o procedimientos para evaluar HMB. Fuente 
propia 









Figura. N°3. Utilización de instrumentos para evaluar HMB 
                                                                                                         
En la figura 3 se observa que los profesores de la muestra utilizan instrumentos de 
evaluación, con mayor tendencia en un 65,9% mientras que no se utiliza con 34,1% 
menor prevalencia. 
 
Tabla 34. Procedimientos o instrumentos para HMB. Fuente propia 
Habilidades Motrices Básicas 
Instrumentos o 
procedimientos 
Locomoción Manipulación Equilibrio o 
estabilidad 
Lista de cotejo 20,5 18,3 22,7 
Rúbrica 52,3 50,0 52,3 
Escala de Apreciación 25,0 29,5 22,7 






Figura. N° 4 Instrumento utilizado en HMB de Locomoción 
 
En la figura N° 4 se muestra que el instrumento más utilizado es la rúbrica con 51%, 
mientras que la escala de apreciación un 28,6%, la lista de cotejo un 18,4% y otros con  
 
Figura. N° 5 Instrumento Utilizado para HMB de Manipulación. 
                                                                                                    
En la figura N°5 se evidencia con un 49% la presencia de la rúbrica, un 33% la escala de 
apreciación, un 16% lista de cotejo y otros solo un 2%. Esto hace posible deducir que los 
docentes a cargo en el ámbito de HMB de manipulación usan la Rúbrica por sobre los 







Figura. N°6 Instrumento utilizado para HMB de Equilibrio o Estabilidad. 
                                                                                                        
El instrumento utilizado para evaluar HMB de estabilidad o equilibrio muestra que la 
rúbrica es de un 51% la más utilizada, mientras que la escala de apreciación 27%, lista 
de cotejo un 20% finalmente con un 2% otros instrumentos. 
 
4.3     Congruencia entre los procedimientos utilizados respecto a los contenidos del 
año 
Tabla 35. Congruencia. Fuente propia  
Congruencia 
Evaluación independientemente del 
contenido 
Evaluación de acuerdo al contenido 
42 profesores  86% 7 profesores 14 % 
                                                                                    
En la tabla 23 se muestra que un 86% de los profesores realizan evaluaciones de 
habilidades motrices básicas, durante todo el año, independiente al contenido que se 




7 docentes, toma evaluaciones de HMB, siempre dependiente al contenido trabajado de 
forma circunstancial, lo que muestra que dentro de los primeros años escolares se 
evalúan habitualmente las HMB logrando un registro de los alumnos de sus capacidades 
y desarrollo de las HMB dentro de todo un año escolar.  
 
Figura. N°7 Evaluación durante el año independiente del contenido. 
 En la figura N°7, el 86% de la muestra realiza evaluación independiente del contenido, 
mientras que con menor tendencia no realiza la evaluación todo el año con un 14%. Se 















4.4     Medidas implementadas a partir de los resultados de la evaluación 
 
Tabla 36. Medidas implementadas. Fuente propia 










partir de los 
resultados de la 
evaluación 
Utilización de los 
resultados para calificar a 
los alumnos 









































































   
 
 
Figura N°8 Ajustes o modificaciones de los instrumentos para evaluar HMB. 
 
En la figura N°8 se muestra que el 63,7% equivalente a 33 docentes no realiza 
modificaciones, mientras que el 33% que equivale a 16 docentes si hace ajustes. Lo que 
indica que dentro de la evaluación que realizan los docentes la mayoría de ellos no 
personaliza cada instrumento según nivel que tenga cada alumno en la respectiva HMB 




                                            
 
Figura. N°9 Aplicación de estadística en los resultados.                
 En la figura N°9 se observa que el 79.6% de los profesores, no se utiliza estadística en 
las evaluaciones, mientras que el 20,4% si la utiliza.  Lo que indica que la mayoría de los 
docentes no utilizan esta herramienta para analizar los datos recabados en el proceso 
evaluativo.  
 





 En la figura N° 10 se muestra que el 59% si genera alguna decisión a partir de los 
resultados, mientras que un 41% no manifiesta cambio. Dentro de la población estudiada 





Figura. N°11 Utilización de los resultados para calificaciones. 
En la figura N° 11 se observa que el 59% de los encuestados siempre utiliza los 
resultados de las evaluaciones para calificar, mientras que el 41% lo hace en algunos 
casos así en tanto con 0% se presenta la opción nunca. 











Tabla 37. Diferenciación de la evaluación respecto a género y desarrollo motriz. Fuente 
propia 
Implementación de evaluación diferenciada 
Diferenciación de la 
evaluación respecto a: 
Definitivamente sí Existe diferencia 
pero no relevante 
No hay 
diferencia 
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2.       Respecto a nivel 
de desarrollo motriz 
Se implementa un 
trabajo especial 
Se modifica la 
planificación para 
todo el curso 






















En la figura N°12 se detalla que la mayoría de los docentes, un 63%, encuentra 
diferencias, pero nada relevante al desarrollo. Por otro lado, el 20% de la muestra 
encuentra diferencias significativas entre hombres y mujeres. Tan solo el 12% de ellos 




Figura. N°13 Diferenciación respecto a nivel de desarrollo motriz. 
En la figura N°13 se muestra que el 61% de los profesores realiza un trabajo especial, 
mientras que con menor porcentaje, 39% cambia la planificación, y con un 10% no realiza 














En este capítulo se presentan las conclusiones del estudio considerando los objetivos 
del mismo. 
En relación a objetivos y variables del estudio se puede, concluir que: 
- Con respecto a la variable agente evaluativo se puede decir que, todos los 
docentes encuestados utilizan la heteroevaluación, mientras que, dos de ellos 
utilizan otro agente evaluador, Coevaluación y Autoevaluación. Esto quiere decir 
que dentro de la clase de educación física las HMB son evaluadas mediante el 
profesor a cargo. Esto implicaría que el proceso es poco descentralizado y por lo 
tanto los estudiantes tienen pocas o nulas posibilidades de participar de dicho 
proceso. Evidentemente, en el nivel académico estudiado, es el docente quien 
tendrá la facultad de llevar a cabo las evaluaciones de manera objetiva. Paralelo 
a eso, el alumno tiene la posibilidad de familiarizarse en el proceso de evaluación, 
sin incidir en los resultados obtenidos.  
 
- En relación a la variable, tipo de evaluación, se puede decir que el 71% de los 
docentes que corresponde a 35 sujetos, utiliza la evaluación diagnóstica. El 71% 
de los docentes que corresponde a 35 sujetos, utiliza la evaluación formativa. Por 
otro lado el 63% de los docentes, que corresponde a 31 sujetos utiliza la 
evaluación sumativa. Se puede decir que, de la población total, 32 sujetos utilizan 
más de un tipo de evaluación, para evaluar las HMB. Podemos deducir que, en 
general, los profesores deciden ocupar, siempre, más de un tipo de evaluación 
para obtener resultados y posibles calificaciones. Esto implicaría que, para el 
proceso evaluativo existe un apoyo inicial por parte de la evaluación diagnóstica, 
entonces, a partir de este sustento, los docentes aplican de forma paralela o 







- Con respecto a la variable, instrumento de evaluación, se puede decir que 
analizando las habilidades de locomoción la respuesta más reiterada es Rubrica 
con un porcentaje de 51%, y le sigue escala de apreciación con 28,6 %, Lista de 
cotejo con 18,4 % y otros con 2%, que corresponde a un docente, utiliza un test 
adaptado de habilidades motrices básicas. Para Manipulación el instrumento 
rúbrica prevalece con 49 %, le sigue escala de apreciación con 33 % y lista de 
cotejo 16 % y solo el 2% que corresponde a un docente, utiliza un test adaptado 
de habilidades motrices básicas. 
 
Para equilibrio y estabilidad el instrumento que prevalece es rubrica con 51 %, le sigue 
escala de apreciación con 51 %, y a menos utilizada es lista de cotejo con 20 %. Solo el 
2 % que corresponde a un docente, utiliza un test adaptado de habilidades motrices 
básicas. 
 
Respecto al instrumento de evaluación, se tiene una visión generalizada y se deduce 
que, a los profesores les acomoda ocupar la rúbrica para implementar las evaluaciones, 
tanto en habilidades motrices básicas manipulación, locomoción y estabilidad. Teniendo 
en cuenta que, se observa un patrón donde se privilegia la rúbrica como instrumento de 
evaluación, seguido de la escala de apreciación y luego la lista de cotejo, los docentes 
deciden llevar a cabo las evaluaciones con instrumentos más convencionales, 
preocupándose sólo de los indicadores evaluativos. La capacidad de innovar y realizar 
un test adaptado de HMB recae sólo en un profesor dentro del espectro analizado. Es 
preocupante la poca proactividad por parte de los profesores y realizar algo distinto, lo 
que cuesta alejarse de lo convencional y la zona de confort, y llevar a cabo diversos 
desafíos innovadores, lo que quizá, potenciaría las habilidades de los alumnos.  
 
 
Cuando se analizó la congruencia entre lo evaluado y lo trabajado en clases durante la 
unidad, se generaron dos visiones. De forma general, se observa una incongruencia 
circunstancial cuando se evalúa HMB durante una unidad que no prevalezcan dichas 




profesores deciden plantear el trabajo de las habilidades motrices básicas de manera 
transversal en las planificaciones anuales. Esto quiere decir que, independiente a la 
unidad trabajada, siempre habrá una intención de trabajar las HMB, ya sea de forma 
específica o secundaria.  
 
Se observó que, a partir de los datos obtenidos mediante las evaluaciones, en gran 
porcentaje, estos resultados se convierten en calificaciones para los alumnos. Esto 
denota una congruencia respecto al tipo de evaluación y el aprovechamiento de estos 
resultados, para obtener calificaciones y poder generar un diagnóstico inicial respectivo 
a cada circunstancia y llevar a cabo un proceso formativo y/o sumativo.  
 
Existe un proceso de evaluación diferenciado, como medida, a partir de los resultados. 
Esto indica que la mayoría de los docentes prefiere aplicar un trabajo especial para cada 
sujeto que presente alguna deficiencia motriz, demostrando pro-actividad y generando 
un mecanismo individualizador. Paralelo a esto, otros docentes prefieren modificar la 
planificación completa al curso, lo que podría recaer en una nivelación y traer 
consecuencias como el estancamiento de algunos sujetos o incluso pérdida de 
habilidades. Cabe recalcar que, el menor porcentaje indicó utilizar otro mecanismo, 
generando trabajos diferenciados, tanto para potenciar a los más hábiles, como para 
reforzar a los más deficientes. Esto promovería un trabajo segmentado e individualizado, 
generando estímulos acordes a los niveles de competencia motriz y cumpliendo con las 
necesidades personales de cada sujeto. 
 
En relación a los objetivos del estudio se estableció de qué manera se evalúan la HMB, 
donde se determinó e identifico el tipo y agente evaluativo, dando así mayor 
predominancia en el tipo formativa y diagnóstica donde se mantuvo una predominancia 
en cuanto a resultados, y de forma paralela, siempre se encontró presente el docente 
para llevar a cabo la evaluación. En cuanto al procedimiento o instrumento utilizado se 
identificó que en gran medida la rúbrica es una de las herramientas con mayor incidencia 




En otro ámbito la congruencia existente es de manera transversal al semestre, pero en 
algunos casos no hay congruencia dentro de lo que se trata la unidad específica esto 
quiere decir que los docentes desarrollan las habilidades en cualquier unidad y de 
diferentes formas y no solo de manera específica. Se establece que ciertas medidas se 
implementan a partir de los resultados donde se realizan diferentes modificaciones y 
adaptaciones por parte del docente, cuyo porcentaje es de menor incidencia, pero sí es 
relevante mencionar, a partir de estos resultados la gran mayoría resuelve con 
calificación en un amplio porcentaje. 
Finalmente se describe que en un menor porcentaje se modifica la evaluación 
implementando un trabajo especial. Con esto podemos concluir que existe un amplio 
porcentaje en los establecimientos en cuanto a tipo de instrumento evaluador mediante 
la rúbrica  
Si bien el estudio revela en cuanto al tipo de instrumento implementado, que la rúbrica 
se encuentra con un amplio porcentaje de utilización, también existe un porcentaje menor 
que dice contar con un instrumento modificado y/o adaptado para dicha evaluación, 
mediante un test que es implementado específicamente en un solo colegio en particular. 
Lo que nos dice entonces es que tan solo un establecimiento realiza un trabajo especial 
lo que refleja que tanto el sistema escolar interno y de manera general es insuficiente y 
escaso a la a hora de generar nuevas metodologías de evaluación, por lo que nos lleva 
a afirmar que si  bien se sigue un mismo modelo del cual se apoyan los docentes para 
evaluar las HMB pero sin embargo no existe una innovación por lo cual se proponga un 
trabajo diferenciado donde se exponga de manera más específica las facultades y/o 
debilidades de manera que esta herramienta nos dé evidencia para mejorar y dar énfasis 
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El presente cuestionario está enfocado a docentes del área de Educación Física con el 
fin de analizar de qué manera evalúan las Habilidades Motrices Básicas en la asignatura 
y que procedimientos e instrumentos son utilizados con este propósito. 
  
El instrumento contiene tres ítems, el primero correspondiente a datos 
sociodemográficos de los profesores y profesoras, y el segundo tiene relación con las 
evaluaciones y el tercer ítem tiene relación con la aplicación de los instrumentos. 
Es importante señalar que toda la información recabada será utilizada sólo con fines de 
la investigación, no se dará a conocer nombre o algún elemento que pueda identificar al 
profesor o profesora encuestada. 
Agradeciendo su tiempo, le invitamos a responder esta encuesta. 
  
Instrucciones: marque con una x la alternativa que considera pertinente. 
  
I.             Datos Sociodemográficos: 
  






A.           Entre 20-30 años    
B.           Entre 31-35 años   
C.           Entre 36-45 años   
D.           Entre 46-55 años    





Cursos donde realiza clase: 
A.            1° básico 
B.            2° básico 
C.            Ambos 
 
Tipo de establecimiento educacional donde trabaja (puede marcar más de una 
posibilidad): 
A.           Municipal 
B.           Particular subvencionado 
C.           Particular pagado 
  
Para su conocimiento en esta investigación se entenderá por: 
Habilidades Motrices Básicas = Serie de acciones motrices de dos o más patrones; 
locomoción, manipulación, equilibrio y estabilidad. 
Instrumentos: Son el conjunto de herramientas y prácticas diseñadas para que los 
profesores puedan obtener información precisa sobre la calidad del aprendizaje de sus 
estudiantes, como, por ejemplo: listas de cotejo, escalas de apreciación, rúbricas, entre 
otros. 
 
II.             EN RELACIÓN A LAS EVALUACIONES: 
  
1- ¿Existe en su colegio instrumentos específicos para evaluar las Habilidades Motrices 
Básicas? 
A. Si  
B. No 
 2- ¿Qué herramientas utiliza con mayor frecuencia para evaluar HMB de locomoción 
(saltar, correr, trepar, entre otras)?  
A.           Lista de cotejo    
B.           Rúbrica     
C.           Escala de apreciación  





3- ¿Qué herramientas utiliza con mayor frecuencia para evaluar HMB de manipulación 
(lanzar, recepcionar, entre otras)?  
A.           Lista de cotejo       
B.           Rúbrica     
C.           Escala de apreciación    
D.           Otros 
  
4- ¿Qué herramientas utiliza con mayor frecuencia para evaluar HMB de equilibrio o 
estabilidad? (por ejemplo, equilibrio en un pie) 
A.           Lista de cotejo    
B.           Rúbrica     
C.           Escala de apreciación    
D.           Otros 
 
5- Las habilidades motrices básicas son evaluadas de manera: (puede marcar más de 
una alternativa). 
A.           Diagnóstica 
B.           Sumativa 
C.           Formativa 
 
6- ¿Las HMB son evaluadas durante todo el año, independiente del contenido que esté 
pasando en cada unidad? 
A.           Si 
B.           No  
 
7- ¿Quién evalúan las HMB? (puede marcar más de una alternativa)  
A.           Profesor/a, heteroevaluación. 
B.           Entre los alumnos, coevaluación 





III.          EN RELACIÓN A LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS EVALUATIVOS 
  










10- ¿Los resultados de los instrumentos evaluativos se transforman en calificaciones 
para los alumnos? 
A.           Siempre 
B.           En algunos casos 
C.           Nunca 
 
11- En general, ¿Todo el curso es capaz de terminar las pruebas que evalúan HMB? 
A.           Si 
B.           En su mayoría 
C.           No 
 
12- ¿Se toman medidas o alguna decisión a partir de los datos levantados? 
A. Si 
B. No  
13- ¿Cuánto tiempo utiliza para evaluar a los estudiantes a través de los instrumentos 
evaluativos? 
A.           Una clase 
B.           Más de una clase 




14- ¿Encuentra usted necesario realizar instrumentos de evaluación periódicamente a 
los estudiantes? 
A.           Muy necesario 
B.           Con una evaluación al año está bien 
C.           Innecesario 
 
15- Al momento de levantar los datos ¿Existe diferencia entre hombres y mujeres? 
A.           Definitivamente, si 
B.           Existe diferencia, pero nada relevante 
C.           No hay diferencia alguna 
 
16- Al encontrar deficiencias motrices claras ¿Que se hace en esos casos? 
A.           Se implementa un trabajo especial con el niño 
B.           Se modifica la planificación para todo el curso 




















                                         Consentimiento Informado 
 
EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS IMPLEMENTADAS EN LA 
CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN CURSOS DE 1° Y 2° BÁSICO  
 
- El objetivo de esta investigación es analizar de qué manera evalúan las 
Habilidades Motrices Básicas en la asignatura de Educación Física y Salud 
profesores que imparten clases en los cursos de 1° y 2° Básico y que 
procedimientos e instrumentos son utilizados con este propósito.  
- Su participación en este estudio es netamente voluntaria. Puede negarse a ser 
encuestado o acceder a ella, completarla o retirarse.  
- La participación de este estudio no tendrá ninguna incidencia en su ámbito laboral. 
- Sus datos personales no serán revelados. 
- Los datos entregados para el estudio serán utilizados de manera confidencial, 
netamente para la investigación.  
- Participar de este estudio no genera gastos ni beneficios.  
 
He leído la información del consentimiento informado, he quedado satisfecho con la 
información recibida y entiendo que mi participación es voluntaria. Es por esto que, presto 
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